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O curso de Português Instrumental tem como objetivos: promover o domínio da norma culta da 
língua portuguesa; melhorar as produções oral e escrita dos participantes; minimizar problemas 
de falta de clareza em comunicados entre escola, professores, pais e alunos; e, também, 
preparar os participantes para concursos públicos possibilitando a inserção de jovens e adultos 
no mercado formal de trabalho. A partir dos estudos dos conceitos e das atividades propostas, 
está sendo possível melhorar a performance linguística e as habilidades de comunicação e 
interação social dos sujeitos envolvidos, além de preparar para provas de concursos, visto que 
questões de língua portuguesa estão presentes em todas essas provas. A metodologia utilizada 
no curso é via aulas remotas, as quais utilizam a plataforma do Google Meeting em virtude da 
pandemia. As aulas acontecem uma aula por semana, às quintas-feiras, com início às 19h e com 
término às 20h. Há, também, aulas de suporte no decorrer da semana de acordo com a 
necessidade dos alunos para a resolução de exercícios, que são enviados semanalmente. A 
fundamentação teórica utilizada é composta de obras que transitam entre os estudos da 
Gramática e da Linguística a fim de descrever as normas gramaticais que regem a Fonologia, a 
Morfologia e a Sintaxe bem como os níveis de linguagem e dos fatores relacionados à clareza, à 
coesão e à coerência. 
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